




〈 1. 書評論文 〉 
1-3. 負の出来事と克服 
 

































































































































































































































































あらわれた。『婦人画報』1952 年 8 月号は「原爆と私たちの道」の特集を組み、『エコノミ









































する報道を行った。1956 年 5 月に原子力平和利用博覧会が開催されると、『中国新聞』紙上


















 1959 年 7 月、原子炉の安全性をめぐり、原子力委員会主催の公聴会が開かれると、耐震
性、放射線障害の対策、事故時の安全対策などが争点となった。なかでも、事故時の近隣
住民の立ち退き範囲の問題について科学者の間で見解が分かれた。しかし、原子炉導入の
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